






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































竿葦歯 脈$－３－ 4ｓ！璽豚 、 fIb門鍼蝋涜一画ｉ羨蜜
[出典］「秦皮図説」（国立国会図書館所蔵
出
典
を
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
に
「
鋸
歯
ア
ル
羊
歯
葉
ニ
ノ
花
弁
ア
ル
モ
ノ
」
と
あ
る
が
、
こ
の
説
明
は
以
上
の
三
種
の
ど
の
説
明
で
も
な
い
。
ま
た
、
前
頁
の
花
を
分
解
し
た
図
に
対
応
し
た
と
思
わ
れ
る
説
明
（
ａ
完
花
、
ｂ
雌
花
、
な
ど
）
が
記
載
き
れ
て
い
る
。
ａ
や
ｂ
と
い
う
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
使
用
し
て
い
る
が
、
ｈ
以
下
は
記
載
で
き
て
お
ら
ず
、
未
完
成
で
あ
る
。
そ
の
次
に
書
か
れ
て
い
る
の
が
、
「
秦
皮
綱
目
図
」
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
ト
ネ
リ
コ
は
ハ
ウ
ト
イ
ン
の
書
で
は
第
一
一
一
一
一
綱
第
二
目
第
一
○
属
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
「
秦
皮
図
説
」
で
は
、
第
一
種
か
ら
第
三
種
の
下
に
さ
ら
に
分
類
階
層
を
設
け
、
日
本
産
ト
ネ
リ
コ
類
の
三
○
品
に
つ
い
て
分
類
し
て
い
る
。
そ
れ
を
示
し
た
の
が
図
６
（お）
の
「
秦
皮
綱
目
図
」
で
あ
る
。
第
一
種
に
属
す
る
日
本
産
ト
ネ
リ
コ
は
な
く
、
第
二
種
に
二
八
品
、
第
三
種
に
二
品
を
分
類
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
第
二
種
に
分
類
さ
れ
た
二
八
品
に
つ
い
て
は
、
そ
の
形
状
の
特
徴
に
よ
っ
て
、
八
種
類
に
グ
ル
ー
プ
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
分
類
の
当
否
は
別
と
し
て
、
少
な
く
と
も
、
緒
鞭
会
の
面
々
は
、
リ
ン
ネ
体
系
を
消
化
し
な
が
ら
、
日
本
産
ト
ネ
リ
コ
類
の
分
類
に
つ
い
て
独
自
の
議
論
を
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
後
は
三
○
品
の
日
本
産
ト
ネ
リ
コ
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
図
と
解
説
文
が
付
い
て
い
る。
一一一一ハ
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図６潴鞭会で議論された秦皮（トネリコ）の分類
第図目綱廿皮秦＝
綱
第
目
第
十
属
武蔵石壽の貝類図譜と分類への志向（石井）
三
種
ア
メ
リ
カ
ナ
羅
ヒ
ル
ギ
ニ
セ
蘭
葉
鋸
歯
ナ
ク
シ
テ
葉
柄
円
キ
モ
ノ
二
種
オルニュス羅イタリアーンセ蘭
鋸歯アル羊歯葉ニシテ雄弁ノ花
ヲ
開
ク
｜種
エキセルショル羅ゲメー子蘭
鋸歯アル羊歯葉一一シテ無弁ノ花
ヲ
開
ク
葉草羊歯尖堕円ニシテ小葉
一
…
菱
ｉ
ｌ
ｉ
蕊
塵
葉柄腋トー小節アリテ枝條
亘ヲナスモノ
葉草羊歯一一シテ円形ナル小
葉一柄二対生シ葉柄腋ト
小葉柄腋上一節アルモノー
或区々ノ変葉ヲナスモアリ
葉草羊歯一一シテ尖ダル倒蛋
柄腋上一節アルモノ
葉草羊歯一一シテ尖堕円二雛
帷鈩馴訓撚耒輌礁糀生シーーー上什岐繊繊対審刻尹鉱嫌シラヂ
腋ト小葉柄腋トー節アルモノ
葉草羊歯ニシテ皷鉱状ナ
矧鯵鰹糊誌葎蝉ハーーー十九柤樹茅大シダ
騨蕊繊編一一璽鐸Ｉ上一一數鰯滑鰹汁童鐵州本拠
葉
草
羊
歯
ニ
シ
テ
皷
鉱
二
堕
円
．
＋
一
信
州
卜
子
リ
コ
翻議川上腿織雰
拳
…
厩
ｉ
…
…
甲
ヲ
ナ
シ
葉
柄
腋
ト
小
葉
葉草羊歯一一シテ鉄鉱二堕円
ナル小葉一柄二対生シ葉柄
腋ト小葉柄腋上一節アルモノ
二
十
九
南
天
葉
秦
皮
三
十
堕
円
葉
ト
子
リ
コ
一
秦
皮
卜
子
リ
コ
本
所
二
同
武
州
大
宮
三
日
光
マ
ル
バ
ト
子
リ
コ
四
一
石
山
コ
シ
ダ
ト
子
リ
コ
五
一
石
山
大
葉
ト
子
リ
コ
六
近
郊
七
富
山
ウ
ス
バ
ト
子
リ
コ
ハ
立
葉
ト
子
リ
コ
九
南
天
葉
様
立
葉
十
犬
鳴
山
立
葉
ト
子
リ
コ
十
一
信
州
卜
子
リ
コ
十
二
五
葉
ト
子
リ
コ
十
三
日
光
秦
皮
十
四
小
葉
ト
子
リ
コ
十
五
河
中
府
秦
皮
ニ
ガ
キ
益
十
九
柤
樹
茅
大
シ
ダ
二
十
漢
種
タ
ゴ
ノ
キ
ニ
十
一
東
近
江
タ
ゴ
ノ
木
二
十
ニ
タ
コ
ノ
木
富
山
一一十三一シ葉タゴ
ニ
十
四
円
葉
一
シ
葉
タ
ゴ
ニ
十
五
細
葉
一
シ
葉
タ
ゴ
一
二［出典］「秦皮綱目図」（｢秦皮図説」〈国立国会図書館所蔵>）を翻刻。上２段はハウトイン「自然誌」か七らの翻訳、下２段は緒鞭会による独自の小分類である。
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２「目八譜」「介殻稀品撰』との比較
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
武
蔵
石
壽
は
、
「
目
八
譜
」
の
凡
例
に
お
い
て
二
枚
貝
の
各
部
の
名
称
を
定
義
し
（
図
１
）
、
「
介
穀
稀
品
撰
」
の
第
二
巻
で
は
、
巻
貝
の
部
位
の
名
称
を
定
義
し
て
い
る
（
図
３）。さらに「介穀稀品撰』では、図２に整理したように、
（鋼）
一一枚貝を一一一綱四一二目に分類した。無論、この分類は現代
の
貝
類
学
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
石
壽
は
「
目
八
譜
』
に
お
い
て
、
部
位
の
名
称
を
定
義
す
る
に
際
し
て
介
殻
の
形
態
と
、
両
片
の
合
わ
さ
る
部
位
の
違
い
を
組
み
合
わ
せ
て
二
枚
貝
を
一
○
種
類
に
類
型
化
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
明
確
な
分
類
の
試
み
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
、
そ
の
前
段
階
の
状
態
で
あ
る
と言える。それが『介殻稀品撰」に至って、「綱」と「目」
の
二
階
層
の
分
類
に
発
展
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
『
介
殻
稀
品
撰
」
に
お
け
る
具
体
的
な
分
類
の
内
容
は
、
「
目
八
譜
」
に
お
け
る
一
○
種
類
へ
の
類
型
化
と
は
異
な
り
、
形
態
と
殻
の
文
様
に
よ
る
分
類
に
変
わ
っ
て
い
る
。
また「介殻稀品撰」の巻一で行った巻貝を一六種類の綱
に
分
け
る
方
法
も
、
巻
二で綱ごとに図を描いて部位の名称を
定
義
す
る
際
に
は
、
分
類
と
配
列
が
巻
一
の
も
の
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
巻
二
に
記
す
蜆
形
は
、
巻
一
の
一
六
種
類
の
綱
の
中
に
は
な
い
。
ま
た
巻
こ
の
太
鼓
形
と
は
、
巻
一
で
は
円
法
政
史
学
第
六
十
三
号
蝶
形
と
な
っ
て
い
る
。
巻
二
に
は
別
に
円
螺
様
が
あ
る
。
図
も
巻
二
で
は
二
○
例
を
挙
げ
て
い
る
。
巻
貝
に
つ
い
て
は
、
二
枚
貝
ほ
ど
に
は
整
理
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
石
壽
は
『
介
殻
稀
品
撰
」
に
至
り
、
独
自
の
階
層
分
類
を
試
み
た
。
「
目
八
譜
」
に
お
け
る
品
数
の
多
さ
や
色
彩
の
定
義
、
部
位
の
定
義
を
行
っ
た
こ
と
は
、
造
化
の
妙
に
対
す
る
興
味
を
動
機
と
し
つ
つ
、
貝
を
体
系
化
す
る
た
め
の
議
論
の
基
礎
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
「
介
殻
稀
品
撰
』
で
は
、
そ
れ
を
さ
ら
に
螺
類
へ広げたものになっている。
石
壽
の
こ
の
よ
う
な
分
類
へ
の
努
力
は
、
結
果
を
見
る
限
り
で
は
成
功
し
た
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
「
秦
皮
図
説
』
で
見
た
ト
ネ
リ
コ
の
分
類
と
比
較
す
る
と
き
、
貝
の
部
位
を
定
義
し
、
そ
の
用
語
を
個
々
の
貝
の
解
説
に
使
用
し
た
こ
と
、
ま
た
二
枚
貝
を
階
層
的
に
分
類
し
た
こ
と
か
ら
、
石
壽
の
著
作
に
お
け
る
分
類
の
試
み
は
、
ほ（幻）
ぽ「秦皮図説』の記述に対応していることが指摘できる。
こ
れ
は
、
今
の
と
こ
ろ
状
況
証
拠
で
し
か
な
い
が
、
緒
鞭
会
に
お
け
る
議
論
と
経
験
が
、
貝
に
対
す
る
石
壽
の
独
自
の
思
考
を
生
み
出
す
も
と
に
な
っ
た
こ
と
を
強
く
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
以
上
、
武
蔵
石
壽
の
著
作
「
介
殻
稀
品
撰
』
に
現
れ
た
分
類
の
考
八
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え
方
が
、
何
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
見
て
き
た
。
従
来
よ
り
指
摘
の
あ
る
「
造
化
の
妙
」
ヘ
の
関
心
は
、
単
に
動
機
を
示
す
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
石
壽
も
加
わ
っ
て
い
た
緒
鞭
会
の
記
録
「
秦
皮図説」に記される議論の内容と、石壽の著作の内容を詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
状
況
証
拠
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
西
洋
の
博
物
学
に
お
け
る
リ
ン
ネ
の
階
層
分
類
と
、
花
や
葉
の
形
状
に
よ
る
分
類
の
方
法
を
あ
る
程
度
理
解
し
、
自
ら
の
著
作
で
貝
へ
適
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
、
①
「
目
八
譜
」
に
お
け
る
二
枚
貝
の
部
位
の
定
義
や
用
語
に
よ
る
貝
の
識
別
と
解
説
、
②
「
介
殻
稀
品
撰
」
に
お
け
る
二
枚
貝
の
一
二
の
「
綱
」
と
そ
の
下
の
「
日
」
の
二
階
層
の
分
類
、
③
「
介
殻稀品撰」での巻貝の一六の綱への分類と巻貝の部位の定
義
、
と
い
っ
た
石
壽
の
貝
類
書
に
お
け
る
特
徴
は
、
西
洋
か
ら
の
知
識
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
石
壽
や
他
の
緒
鞭
会
の
人
々
は
、
当
時
の
西
洋
の
最
前
線
を
理
解
し
た
上
で
、
自
然
を
体
系
的
に
整
理
・
分
類
し
よ
う
と
議
論
を
行
っ
て
い
た
。
石
壽
が
貝
の
分
類
を
試
み
た
の
は
、
そ
の
結
果
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
武
蔵
石
壽
の
活
動
に
つ
い
て
調
べ
る
過
程
で
は
、
宇
田
川
椿
蓄
や
西
洋
の
書
物
か
ら
西
洋
博
物
学
の
知
識
を
得
た
前
田
利
保
が
、
そ
れ
ら
の
知
識
を
緒
鞭
会
の
メ
ン
バ
ー
に
伝
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
、
時
間
を
追
っ
て
事
実
を
関
連
づ
け
る
こ
と
で
具
武
蔵
石
壽
の
貝
類
図
譜
と
分
類
へ
の
志
向
（
石
井
）
体
的
に
検
証
し
た
。
そ
の
流
れ
の
中
で
、
石
壽
も
分
類
へ
の
志
向
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
緒
鞭
会
の
メ
ン
バ
ー
は
お
そ
ら
く
個
別
に
も
活
動
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
今
後
は
、
そ
れ
ら
個
々
の
メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
も
著
作
な
ど
の
史
料
を
検
討
し
、
緒
鞭
会
の
学
問
の
水
準
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
通
じ
て
近
世
後
期
に
お
け
る
博
物
学
受
容
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
註（
１
）
武
蔵
石
壽
の
著
作
や
蔵
書
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
武
蔵
石
壽
の
著
作
活
動
ｌ
書
誌
情
報
を
も
と
に
ｌ
」
Ｓ
法
政
大
学
大
学
院
紀
要
」
第
五
三
号
、
二
○
○
四
年
）
で
論
じ
た
。
合
わ
せ
て
ご
参
照
い
た
だ
け
れば幸いである。
ぐ
ん
ぶ
ん
ひ
ん
い
（２）これらに先立ち、石壽は「群分口叩彙」を著した。これ
は
、
石
壽
以
前
の
代
表
的
な
貝
の
解
説
書
で
あ
る
「
六
百
介
図
」
の
に
し
き
の
う
ら
づ
と
図と「丹敷能浦裏」の解説文を組み△口わせて再配列するこ
と
で
使
い
や
す
さ
を
大
き
く
改
良
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
内
容
面
で
は
従
来
の
貝
類
書
を
踏
襲
す
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
、
本
稿
では取り上げない。
（
３
）
当
時
は
「
博
物
」
と
い
う
語
は
な
く
、
「
本
草
」
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
潴
鞭
会
業
規
則
に
薬
効
研
究
を
う
た
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
石
壽
と
緒
鞭
会
の
活
動
内
容
は
薬
効
よ
り
も
自
然
物
の
研
究
が
主
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
あ
え
て
「
本
草
学
」
で
は
な
く
、
「
博
物
学
」
と
い
う
語
を
用
い
る
。
＝
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（
４
）
貝
の
数
に
つ
い
て
は
、
金
丸
但
馬
「
本
邦
貝
類
書
解
題
」
ミ
ヴ
ィ
ナ
ス
」
第
一
巻
第
二
号
、
’
九
二
九
年
）
で
は
九
九
七
、
佐
々
木
利
和
「
博
物
館
書
目
誌
稿
ｌ
帝
室
本
之
部
博
物
書
篇
ｌ
」
Ｓ
東
京
国
立
博
物
館
紀
要
」
第
二
一
号
、
一
九
八
五
年
）
で
は
九
九
一
、
磯
野
直
秀
「
江
戸
時
代
介
類
書
考
」
（
『
慶
應
義
塾
大
学
日
吉
紀
要
自
然
科
学
」
第
二
○
号
、
一
九
九
六
年
）
で
は
一
一
六
九
と
し
て
い
る
。
品
数
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
国
会
本
を
用
い
て
計
数
し
た
。
（
５
）
こ
れ
ら
の
特
徴
を
指
摘
し
た
研
究
に
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
日
本
の
貝
類
学
の
通
史
と
し
て
最
も
早
く
書
か
れ
た
も
の
に
、
金
丸
但
馬
「
日
本
貝
類
学
史
」
（
「
ヴ
ィ
ナ
ス
」
第
一
巻
第
六
号
～
第
二
○
巻
第
一
号
、
一
九
三
○
～
一
九
五
八
年
）
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
近
世
に
つ
い
て
は
第
八
回
（
第
三
巻
第
一
号
）
か
ら
第
二
六
回
（
第
一
一
二
巻
第
四
号
）
に
か
け
て
掲
載
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
上
野
益
三
は
、
「
日
本
動
物
学
史
」
（
八
坂
書
房
、
一
九
八
七
年
）
に
お
い
て
石
壽
の
著
作
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
な
お
、
「
目
八
譜
」
の
特
徴
の
う
ち
、
「
造
化の妙」については、「介殻稀品撰」とあわせて前掲（１）
の
拙
稿
に
お
い
て
、
地
方
文
書
中
に
発
見
し
た
、
貝
類
書
以
外
の
石
壽
の
著
作
を
含
め
て
論
じ
て
い
る
。
（
６
）
前
掲
（
５
）
で
触
れ
た
上
野
益
三
『
日
本
動
物
学
史
」
で
は
、
『
介
殻
稀
品
撰
」
の
例
言
を
石
壽
の
介
殻
学
総
論
と
位
置
付
け
て
い
る
。
な
お
、
上
野
氏
が
「
介
殻
学
」
と
い
う
語
を
使
用
し
て
い
る
の
は
、
石
壽
が
貝
殻
を
そ
の
形
態
・
色
彩
に
よ
り
、
分
類
し
て
い
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。
最
近
で
は
、
磯
野
直
秀
「
江
戸
時
代
介
類
書
考
」
（
「
慶
應
義
塾
大
学
日
吉
紀
要
自
然
科
学
」
第
二
○
号
、
一
九
九
六
法
政
史
学
第
六
十
三
号
年）が分類について同様の指摘を行っている。
（７）「目八譜」の図の多くは、絵師・服部雪斎が描いた。『目
八
譜
」
の
写
本
は
、
国
立
国
会
図
書
館
と
東
京
国
立
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
長
岡
由
美
子
「
目
八
譜
」
Ｓ
江
戸
名
作
画
帖
全
集
Ⅷ」〈驍々堂出版、一九九五年〉）は、後者の図がすべて服
部
雪
斎
の
手
に
な
る
の
に
対
し
て
、
前
者
で
は
そ
う
で
は
な
い
こ
と
を指摘している。
（
８
）
貝
の
部
位
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
石
壽
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
生
き
て
貝
類
書
を
著
し
た
紀
州
藩
士
（
二
○
石
）
・
畔
田
翠
山
の
例
が
あ
る
。
翠
山
は
、
藩
の
命
に
よ
っ
て
採
薬
や
薬
園
管
理
、
物
産
志
執
筆
な
ど
を
手
が
け
た
が
、
貝
類
書
で
も
、
「
目
八
譜
」
に
匹
敵
す
る
品
数
を
集
め
た
『
介
志
」
一
○
巻
（
東
洋
文
庫
蔵
）
を
作
成
し
た
。
そ
の
成
立
は
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
で
あ
る
が
、
凡
例
に
、
二
枚
貝
と
巻
貝
の
部
位
を
定
義
し
た
図
を
載
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
部
位
の
説
明
に
使
っ
た
貝
の
図
は
石
壽
よ
り
も
少
な
い
。
墨
画
の
図
譜
で
あ
る
が
、
模
様
の
細
部
ま
で
て
い
ね
い
に
描
い
て
あ
り
、
品
種
の
区
別
を
容
易
に
し
て
い
る
。
凡
例
で
は
石
壽
の
著
作
に
ま
っ
た
く
言
及
し
て
お
ら
ず
、
お
そ
ら
く
翠
山
は
石
壽
に
つ
い
て
は
知
ら
な
か
っ
たと思われる。
（９）『介殻稀品撰」は、国立国会図書館（別一一・三六）、杏
雨
書
屋
（
杏
六
八
○
○
）
が
所
蔵
。
内
容
は
い
ず
れ
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
前
者
を
参
照
し
た
。
成
立
年
の
手
が
か
り
に
な
る
記
載
は
な
い
が
、
『
目
八
譜
」
を
多
数
引
用
し
て
い
る
こ
と
や
、
「
金
魚
」
「
銀
魚
」
の
項
に
「
越
中
富
山
前
太
守
」
、
「
踊
介
」
の
項
に
四
○
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「
越
中
富
山
前
ノ
太
守
」
と
い
う
言
及
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
後
述
す
る
緒
鞭
会
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
富
山
藩
主
・
前
田
利
保
が
隠
居
し
た
弘
化
三
年
二
八
四
六
）
以
降
の
著
作
か
、
も
し
く
は
書
き
継
い
で
い
た
と
推
定
で
き
る
。
（
、
）
「
目
八
譜
」
で
は
部
位
の
名
称
を
定
義
す
る
際
に
、
二
枚
貝
の
類
型
を
一
○
種
類
に
分
け
て
示
し
て
い
た
が
、
そ
の
類
型
と
「
介
殻
稀
品
撰
」
の
一
○
綱
と
は
一
致
し
な
い
。
（
ｕ
）
「
介
殻
稀
品
撰
」
の
巻
三
以
降
は
具
体
的
な
貝
の
記
述
に
な
る
。
た
だ
し
、
巻
「
巻
二
で
試
み
た
分
類
を
反
映
し
た
構
成
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
記
述
の
内
容
は
「
目
八
譜
」
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
石
壽
は
「
造
化
の
妙
」
を
愛
し
、
そ
の
全
体
像
を
分
類
・
整
理
す
る
方
法
を
考
察
し
た
が
、
完
成
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と言える。
（
、
）
上
野
益
三
「
Ｈ
本
博
物
学
史
補
訂
」
（
平
凡
社
、
一
九
八
六
年
）
お
よ
び
木
村
陽
二
郎
「
日
本
自
然
誌
の
成
立
」
（
中
央
公
論
社
、
一
九七四年）。
（
田
）
宮
坂
正
英
「
プ
ラ
ン
デ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
家
文
書
に
見
ら
れ
る
シ
ー
ポ
ル
ト
と
桂
川
甫
賢
、
宇
田
川
椿
篭
と
の
交
流
に
関
す
る
記
述
史
料
に
つ
い
て
」
Ｓ
化
学
史
研
究
」
第
二
一
巻
第
一
号
、
一
九
九
四
年
）
。
（
型
土
井
康
弘
「
宇
田
川
椿
蓄
の
主
著
「
植
学
啓
原
」
と
「
舎
密
開
宗
」
を
巡
る
学
術
交
流
」
Ｓ
洋
学
３
１
洋
学
史
学
会
研
究
年
報
」
一
九九五年）。
（
咀
）
幸
田
正
孝
「
宇
田
川
椿
番
の
年
譜
（
上
と
（
「
津
山
高
専
紀
要
」
第
二
九
号
、
一
九
九
一
年
）
、
お
よ
び
前
掲
（
型
（
ｕ
）
、
ま
た
江
武
蔵
石
壽
の
貝
類
図
譜
と
分
類
へ
の
志
向
（
石
井
）
馬
元
益
「
東
海
紀
行
」
（
「
藤
渠
漫
筆
」
第
九
編
巻
三
、
蓬
左
文
庫
蔵
）
か
ら
作
成
し
た
。
「
藤
渠
漫
筆
」
は
国
文
学
研
究
資
料
館
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
（
四
八
・
四
二
二
・
一
）
を
使
用
し
た
。
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
の
所
在
は
大
阪
歴
史
博
物
館
の
岩
佐
伸
一
氏
か
ら
ご
教示を受けた。
（
咄
）
江
馬
元
益
は
文
化
三
年
（
’
八
○
六
）
生
。
通
称
は
春
齢
、
号
は
藤
渠
・
万
春
、
隠
居
後
は
活
堂
と
号
し
た
。
万
廷
二
年
（
一
八
六
二
致
仕
。
水
谷
豊
文
や
山
本
亡
羊
ら
の
教
え
も
受
け
た
。
著
作
に
「
草
木
図
彙
」
や
「
藤
渠
介
品
図
譜
」
な
ど
が
あ
る
。
明
治
二
四
年
二
八
九
二
没
。
（Ⅳ）「リンナウス」とは、ハゥトィン（国・皀白百）三四白‐
三房①四一の［・口①。｛畳・の岳のワ①の、耳冒目、□①Ｈｅの【のロ，ご一目〔のロ
のロ自已の『閏のロ，ぐ○一ｍのロ二の［の目］自吻〔の一弓目□のこのの『口目山の‐
房
」
を
指
す
。
こ
の
書
名
は
、
平
野
満
「
近
世
Ⅱ
本
に
お
け
る
ハ
ウ
ト
イ
ン
「
自
然
誌
」
の
利
用
」
Ｓ
明
治
大
学
図
書
館
紀
要
」
第
六
号
、
二
○
○
二
）
に
お
い
て
、
「
自
然
誌
、
ま
た
は
リ
ン
ネ
氏
の
体
系
に
よ
る
動
物
・
植
物
・
鉱
物
の
詳
細
な
記
述
」
と
直
訳
さ
れ
た
後
、
「
本
稿
で
は
」
と
断
っ
た
上
で
単
に
「
自
然
誌
」
と
略
記
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
も
こ
の
表
記
を
採
用
す
る
。
江
戸
時
代
に
は
主
と
し
て
長
崎
・
出
島
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
を
通
じ
て
西
洋
の
知
識
や
書
籍
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
が
、
な
か
で
も
リ
ン
ネ
の
分
類
体
系
の
知
識
は
、
主
と
し
て
ハ
ウ
ト
イ
ン
の
著
書
か
ら
得
ら
れ
て
い
た
。
当
時
、
本
草
家
や
蘭
学
者
た
ち
は
、
こ
れ
を
「
リ
ン
ナ
ウ
ス
（
リ
ン
ネ
）
の
本
草
書
」
と
呼
ん
で
活
用
し
た
。
ま
た
「
ウ
ェ
イ
ン
マ
ン
」
四
一
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は、もとは独語版『花譜」の図譜部（ニゴｇｇｇ二８９‐
四ｇ亘四）であるが、ここではその蘭語版を指していると考
え
ら
れ
る
（
磯
野
直
秀
「
日
本
博
物
誌
年
表
」
〈
平
凡
社
、
二
○
○
二年〉一一七五～二七六頁）。
（皿）岡部美濃守は和泉国岸和田（五万三○○○石）の藩主、
坂
立
節
は
表
御
番
医
師
（
二
○
人
扶
持
）
、
大
渕
玄
道
は
表
御
番
医
師
（
二
○
○
俵
五
人
扶
持
）
、
藤
本
立
運
は
小
普
請
医
師
（
二
○
○
俵
）
、
鹿
児
島
立
意
は
（
原
文
に
よ
れ
ば
）
御
坊
主
、
野
勢
甚
七
は
薩
摩
藩
士
、
宇
田
川
椿
蓄
と
牧
穆
中
は
蘭
学
者
で
あ
る
。
（
四
）
松
平
主
水
正
は
不
明
、
士
屋
弥
学
は
旗
本
（
三
○
○
○
俵
）
、
長
谷
川
甚
兵
衛
は
旗
本
二
五
○
俵
）
。
（
別
）
富
山
市
郷
士
博
物
館
編
「
特
別
展
お
殿
さ
ま
の
博
物
図
鑑
ｌ
富
山
藩
主
前
田
利
保
と
本
草
学
‐
」
（
富
山
市
教
育
委
員
会
、
一
九
九
八年）四五頁の年表による。
（
皿
）
ま
た
、
こ
れ
よ
り
先
に
馬
場
大
助
の
紹
介
に
よ
り
、
元
益
は
畑
中
善
良
と
会
っ
て
い
る
が
、
善
良
は
「
レ
ー
デ
ン
コ
ン
ス
ト
」
「
ス
プ
ラ
ー
カ
コ
ン
ス
ト
」
を
所
蔵
し
て
い
た
と
い
う
。
両
書
は
、
い
ず
れ
も
オ
ラ
ン
ダ
語
の
語
学
書
を
意
味
す
る
。
（皿）例えば、「目八譜」第一巻七番目の「朝鮮濱栗」では、
「
予
今
蔵
ス
ル
者
筑
前
ノ
前
ノ
太
守
楽
善
老
侯
ヨ
リ
恵
マ
ル
、
所
ノ
野
北
濱
栗
」
、
同
じ
く
一
六
番
目
の
「
磯
濱
栗
」
に
は
「
往
年
平
戸
ノ
太
守
領
地
二
所
産
ノ
介
殻
二
十
二
俵
ヲ
恵
マ
ル
」
と
あ
る
。
前
者
は
黒
田
斉
清
、
後
者
は
松
浦
静
山
（
安
永
四
年
二
月
一
六
日
か
ら
文
化
三
年
二
月
一
八
日
ま
で
在
位
）
も
し
く
は
松
浦
煕
（
文
化
三
年
法
政
史
学
第
六
十
三
号
一一月一八日から天保一二年閏一月五日まで在位）と思わ
れ
る
。
ま
た
同
じ
く
三
八
番
目
の
「
白
鳥
介
」
に
は
、
「
雲
州
福
岡
ノ
太
守
百
耆
老
侯
ヨ
リ
恵
ル
、
所
也
」
と
あ
る
。
こ
の
「
百
耆
」
は
、
潴
鞭
会
メ
ン
バ
ー
と
し
て
登
場
す
る
「
百
嗜
」
と
考
え
ら
れ
る。介の入手経路に関わる人物については別稿で論じる。
（
翌
例
え
ば
、
「
目
八
譜
」
第
四
巻
の
一
○
番
目
に
取
り
上
げ
た
「
淡
菜
」
に
つ
い
て
は
「
蘭
書
ヨ
ン
ス
ト
ン
ス
ニ
云
」
と
し
て
「
ミ
ュ
ス
キ
ユ
リ
」
と
い
う
名
前
を
併
記
し
て
い
る
。
ま
た
第
二
巻
の
四
番
目
に
あ
る
「
耳
介
」
は
「
蘭
書
ホ
イ
ス
」
で
は
「
ワ
ー
ル
ス
キ
ュ
ル
プ
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
を
記
載
し
て
い
る
。
「
蘭
書
ヨ
ン
ス
ト
ン
ス
」
は
ヨ
ン
ス
ト
ン
「
動
物
図
説
」
、
「
蘭
書
ホ
イ
ス
」
は
ボ
イ
ス
『新修学芸百科事典」を指す。
（
型
）
前
田
利
保
は
富
山
藩
主
（
’
○
万
石
）
、
以
下
、
佐
橋
兵
三
郎
（八○○石余）、馬場大助（二○○○石）、飯室庄左衛門
（
’
’
二
○
俵
）
、
田
丸
直
暢
（
一
○
○
俵
）
、
浅
香
直
光
（
三
○
○
俵
）
、
設
楽
市
左
衛
門
二
四
○
○
石
）
は
旗
本
で
あ
る
。
大
坂
屋
四
郎
兵
衛
は
江
戸
の
薬
種
商
。
こ
の
ほ
か
絵
師
と
し
て
関
根
雲
停
が
参
加
し
て
い
た
。
（
妬
）
平
野
満
「
天
保
期
の
本
草
研
究
会
「
潴
鞭
会
」
ｌ
前
史
と
成
立
事
情および活動の実態ｌ」Ｓ駿台史学」一九九六年）によれ
ば
、
複
数
の
研
究
グ
ル
ー
プ
を
前
史
と
し
て
、
天
保
七
年
（
’
八
三
六
）
九
月
に
「
緒
鞭
会
業
軌
則
」
が
作
ら
れ
て
潴
鞭
会
が
発
足
し
た
。
ま
た
同
論
文
は
、
残
っ
て
い
る
潴
鞭
会
の
活
動
記
録
を
前
史
も
含
め
て
整
理
し
、
天
保
二
年
（
一
八
四
○
）
一
○
月
一
六
日
ま
で
四
二
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確
認
し
て
い
る
。
た
だ
し
「
東
海
紀
行
」
に
は
、
弘
化
元
年
二
八
四
四
）
七
月
二
四
日
に
前
田
利
保
の
屋
敷
で
開
か
れ
た
会
合
に
元
益
が
参
加
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
会
も
緒
鞭
会
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
｜
方
、
磯
野
直
秀
「
日
本
博
物
学
史
覚
え
書
Ⅲ
」
Ｓ
慶
應
義
塾
大
学
日
吉
紀
要
自
然
科
学
」
第
二
○
号
、
’
九
九
六
年
）
は
、
記
録
が
残
存
す
る
一
五
回
の
潴
鞭
会
記
録
を
検
討
し
た
結
果
、
緒
鞭
会
の
会
合
は
当
初
、
「
生
草
木
類
」
や
「
鳥
獣
虫
魚
甲
介
」
の
よ
う
に
広
い
テ
ー
マ
で
物
品
を
持
ち
寄
っ
て
い
た
が
、
天
保
九
年
五
月
頃
を
境
に
、
特
定
の
対
象
分
野
を
テ
ー
マ
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘し、これは緒鞭会が「薬品会」的な性格から「研究会」
的
な
性
格
に
変
化
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
の
例
の
一
つ
に
、
高
知
県
立
牧
野
植
物
園
牧
野
文
庫
所
蔵
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
図
（
き
ょ
う
ろ
う
し
ゃ
こ
う
）
説／娩螂射工例説」（四七九・一二七・ＭＡＥ）がある。
こ
れ
は
、
天
保
二
年
九
月
二
六
日
に
開
か
れ
た
会
の
記
録
で
、
植
物
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
甲
虫
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
論
じ
た
内
容
を
合
冊
し
た
も
の
で
あ
る
。
（妬）「宇田川椿蓄自救年譜」（岡村干曳「紅毛文化史話」〈創
元社、一九五三年〉附録）。
（
〃
）
平
野
満
「
近
世
日
本
に
お
け
る
ハ
ウ
ト
イ
ン
「
自
然
誌
」
の
利
用
」
（
「
明
治
大
学
図
書
館
紀
要
」
第
六
号
、
二
○
○
二
）
は
、
近
世
の
本
草
学
者
や
蘭
学
者
な
ど
に
よ
る
利
用
を
一
五
例
、
示
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
前
田
利
保
が
瘍
科
医
の
中
得
一
に
、
動
物
の
分
類
綱
目
を
翻
訳
さ
せ
、
さ
ら
に
利
保
の
考
え
を
併
記
し
た
も
の
も
含
武
蔵
石
壽
の
貝
類
図
譜
と
分
類
へ
の
志
向
（
石
井
）
まれている（杏雨書屋蔵「林梛氏訳付考」〈杏一二二四〉）。
た
だ
し
、
「
升
麻
図
説
」
と
「
秦
皮
図
説
」
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
（
躯
）
前
掲
（
空
で
引
用
し
た
平
野
満
「
天
保
期
の
本
草
研
究
会
「
緒
鞭
会
」
ｌ
前
史
と
成
立
事
情
お
よ
び
活
動
の
実
態
ｌ
」
Ｓ
駿
台
史
学」一九九六年）による。
（羽）「（博物図譜稿）」（「岩岡家文書」〈上〉Ｙ・四二・一一一一九
九）および三本草彩色写生帳」（「岩岡家文書」〈上〉Ｙ・
五
二
・
二
一
一
二
）
で
あ
る
。
二
点
と
も
所
沢
巾
文
化
財
保
護
課
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
図
の
み
で
、
文
字
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
筆
者
は
こ
の
図
譜
が
、
緒
鞭
会
の
記
録
は
会
主
が
絵
師
に
描
か
せ
、
各
会
員
は
そ
れ
を
模
写
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
（釦）杏雨書屋蔵「升麻図説」（杏一四一七）を参照した。
（弧）東京大学総合図書館所蔵（Ａ○○・五八四六）
（
躯
）
国
立
国
会
図
書
館
蔵
「
秦
皮
図
説
」
（
特
七
・
三
○
）
を
参
照
し
た
。
杏
雨
書
屋
蔵
（
杏
五
五
八
六
）
も
内
容
は
同
じ
で
あ
る
が
、
記
載
ペ
ー
ジ
と
位
置
に
少
し
違
い
が
あ
る
。
な
お
国
会
本
は
、
扉
と
小
引
に
「
寒
泉
園
」
の
朱
印
が
あ
る
。
緒
鞭
会
メ
ン
バ
ー
の
田
丸
直
暢
が
所
蔵
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
（
鍋
）
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
（
Ｍ
七
一
・
Ａ
一
三
）
の
も
の
を
参
照
し
た。
（別）寛政八年（一七九六）から寛政一二年（一八○○）にか
けて出版されたオスカンプＳの盲已己）「薬用植物図譜」
（シどのの三□ぬのロ』①円自［の⑦具‐ぬのョ餌印の①ご曰①〔□①日の。①門口＆のａｐ－
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［
付
記
］
本
稿
は
、
二
○
○
四
年
一
月
に
法
政
大
学
大
学
院
に
提
附
し
た
修
士
論
文
の
一
部
を
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
す
。
作
成
に
あ
た
り
、
慶
応
義
塾
大
学
名
誉
教
授
・
磯
野
直
秀
氏
、
大
阪
歴
史
博
物
館
・
岩
佐
伸
一
氏
、
所
沢
市
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課
・
木
村
立
彦
氏
、
高
知
県
立
牧
野
植
物
園
（
牧
野
文
庫
）
小
松
み
ち
氏
、
文
化
庁
文
化
財
部
美
術
学
芸
課
・
佐
々
木
利
和
氏
、
国
士
舘
大
学
・
土
井
康
弘
氏
、
長
野
市
教
育
委
員
会
（
真
田
宝
物
館
）
原
田
和
彦
氏
、
文
京
ふ
る
さ
と
歴
史
館
・
平
野
恵
氏
、
豊
島
区
立
郷
士
資
料
館
・
横
山
（
師
）
部
位
に
名
称
を
付
け
る
こ
と
自
体
は
、
古
く
は
鷹
書
（
鷹
の
調
教
と
狩
り
の
知
識
・
技
術
の
解
説
書
）
の
類
に
記
載
例
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
分
類
の
た
め
に
付
し
た
も
の
で
は
な
い
。
石
壽
の
場
合
、
分
類
の
た
め
の
名
称
定
義
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
秦
皮
図
説
」
に
見
る
よ
う
に
西
洋
の
知
識
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
言呂の①三四ｑ日の＆のワのの、胃。曰、のご）のことである。「ヲスヵ
ンプ薬品図録」（杏雨書屋蔵〈責六二）には、「秦皮図説」
中
の
「
六
百
薬
品
」
の
図
と
同
じ
も
の
が
確
認
で
き
た
。
（
弱
）
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
「
秦
皮
図
説
」
と
杏
雨
書
屋
所
蔵
の
も
の
を
比
較
す
る
と
、
杏
雨
本
は
「
秦
皮
綱
目
図
」
が
未
完
成
に
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
杏
雨
本
は
後
世
に
な
っ
て
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
（
妬
）
「
介
殻
稀
品
撰
」
に
お
け
る
二
枚
貝
の
綱
分
類
は
、
三
綱
ま
で
記
入
し
て
い
っ
た
ん
や
め
、
書
き
方
を
変
え
て
再
度
一
網
か
ら
始
ま
つ
法
政
史
学
第
六
十
三
号
ている。
恵
美
氏
に
、
史
料
閲
覧
や
史
料
・
文
献
の
ご
教
示
で
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
武
田
科
学
振
興
財
団
杏
雨
書
屋
、
国
文
学
研
究
資
料
館
、
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
、
国
立
国
会
図
書
館
古
典
籍
資
料
室
、
東
京
国
立
博
物
館
、
東
京
大
学
総
合
図
書
館
、
東
京
都
立
中
央
図
書
館
特
別
文
庫
室
、
東
洋
文
庫
に
は
、
所
蔵
資
料
を
閲
覧
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
成
稿
に
あ
た
り
、
本
学
文
学
部
教
授
・
澤
登
寛
聡
先
生
よ
り
ご
教
示
い
た
だ
き
ま
し
た
。
皆
様
に
深
く
感
謝
申
し
上
げます。
四
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